





estudio estadístico. Esperamos que  los resultados obtenidos nos permitan saber con más detalle  los  factores 
























































  Compañía  Municipio  País  Año de fundación  Estado actual*  Año de cese 
A              
B              
C              
D              


























































































































































compañía?                     □ Sí  □ No 
 
13. ¿Fue usted el inventor o autor de esta propiedad intelectual?        □ Sí  □ No 
En caso afirmativo, ¿es suya o de sus socios la patente u otra propiedad intelectual?   □ Sí  □ No 







































LOCALIZACIÓN Y FACTORES DE ÉXITO 
 
17. ¿Creó la compañía en el mismo lugar en que residía usted?         □ Sí  □ No 
En caso afirmativo, indique el motivo de su lugar de residencia: 
□ Crecí allí        □ Vivía allí mientras cursaba mis estudios 
□ Estaba trabajando allí      □ Otros ________________________ 
 
18. ¿Qué factores fueron clave en la localización de la compañía? 
  Decisivo  Importante  Poco importante  Irrelevante 
Acceso a capital riesgo, programas de ayudas gubernamentales y 















19. ¿Tiene prevista una expansión de la compañía en los próximos dos años?       □ Sí  □ No 
 
20. ¿Qué factores son críticos para proporcionar a su compañía una competitividad continua? 



















































¿Disponía usted de formación específica en la creación o la gestión de empresas?     □ Sí  □ No 
¿Disponía usted de experiencia previa en la creación de empresas?      □ Sí  □ No 
 
24. ¿Su iniciativa emprendedora tuvo buena acogida en su entorno familiar?       □ Sí  □ No 
¿Existían antecedentes de creación de empresas en su entorno familiar?       □ Sí  □ No 
 
25. Teniendo en  cuenta  el momento  en que  creó  su  empresa,  ¿considera que  las  condiciones  económicas, 
sociales y políticas del entorno geográfico eran favorables para la creación de nuevas empresas? 
                      □ Sí  □ No 













EL PAPEL DEL IQS 
 







28. ¿Cree que el  IQS  supo  transmitirle un espíritu emprendedor, mediante  su  formación en  conocimientos, 
habilidades y capacidades?                □ Sí  □ No 
 
29. El hecho de ser un graduado del IQS, ¿Le ayudó para la adquisición de financiación?  □ Sí  □ No 
¿Le ayudó a mejorar su credibilidad ante sus interlocutores (clientes, proveedores, etc.)?  □ Sí  □ No 
 
30. ¿Mantiene usted o su compañía actualmente algún tipo de relación con el IQS?    □ Sí  □ No 
       En caso afirmativo, indique en qué aspectos: 
□ Bolsa de trabajo 
□ Becas y convenios de colaboración para alumnos en prácƟcas 
□ PEINUSA (servicios técnicos y proyectos de invesƟgación) 
□ Fundación Empresas IQS 
□ Asociaciones de graduados: A‐IQS / IQS Business Alumni 
□ Profesor externo colaborador 
□ Otros ________________________ 
 
SUS COMENTARIOS 
 
Por favor, comparta con nosotros sus historias y sus pensamientos sobre sus experiencias emprendedoras, sus 
ideas de negocio, sus relaciones con el IQS, las lecciones aprendidas, etc. Adjunte tantas páginas como desee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
